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«MASSÍS!* 
C o m o e r a d e e s p e r a r 
Ya eitd hecha la unión. En Aranda de Duero, en tierra netamente caste'lana, 
a e*01 llonü^a, i'imen,as ci06 corren de tierras de Burgos a tierras de Sego-
• n tíerras de pan llevar para que fuera más acertada por simbólica la elección 
jl0|' \tío se ha consagrado la unión de las fuerzas de derecha española contra el 
tvenc9dt\a Revolución. 
Yo no sé lo que pensarán en estos momentos los hombres que gobiernan. No lo 
JE ,0ber nadie. Porque, después de haber oído decir al ¡efe del Gobierno, a 
taít de desplomarse una nube de cartas, telegramas y telefonemas de protesta 
jobre lo mesa de despacho del ¡efe del Estado, que en España no había problema 
rsligioío» y que dentro d« tres meses no se hablará más da ello, puede uno creer 
todo Quizá para ellos el acto de Aranda no era sino un festín pueblerino, donde 
unoi amigos han comido un arroz sin trascendencia. Es igual. Ocurrirá con esto lo 
qut con aquello. Tal vez no se hable de ello dentro de tres meses, pero no por los 
mÍ,mos motivos que imagina el señor Azaña. 
íl campo vibra. Como no ha vibrado ¡amás en nuestros días. Hoy que recorrer-
l a pie, o cabollo, o en coche, de cualquier manera,.que no sea sentado en el au-
tomóvil oficial, que aureola con polvo de Castilla el coche de la escolta, para sen-
tirlo vibrar. Hay que cruzar despacio las besanas y dorarse a hablar con el colono, 
y en los majadales, con el pastor, y en la cocina de la alquería, con el amo. Y hay 
u^e escuchar las conversaciones de los mozos en la plaza del pueblo, o ¡unto al 
frontón, que está a espaldas dé la iglesia, y a las mu¡eres yolasmozns, en 
1« fuente o en el pozo, y al cura, en su rectoral, y al hsrrero, en la fragua, y al ca-
rretero, en su carpintería. Y en todas ellas aparece a cada paso y con cualquier 
pretexto la misma frase; «Estamos peor que nunca...» 
Y lo más triste es que es verdad. Y es verdad, porque el amo tiene la panera 
llena del trigo de la cosecha del año pasado, que no ha podido vender porque se 
permitió la entrada del trigo exótico en cantidades absurdas. Y el colono está peor, 
porque antes tenía cuatro criados para sus faenas y ahora, con las exigencias 
tocialistas, solo se puede tener dos, y las faenas se hacen peor y con retraso Y los 
obreros se quejan de que antes había traba¡a para todos .y ahora solo lo hoy para 
dlgunoi. Y los mozos, cuando ¡uegan a la pelota los domingos por la tarde, ya no 
!• hacen con la paz y la alegría de otros tiempos, porque se ha sembrado entre 
«Hot el odio, y ehodio es mala hierba, quo crece muy de. prisa. Y unos, porque son 
déla iSociedad», que así llaman a la Casa del Pueblo, y otros, porque "no lo son, 
y porque a aquéllos les dan trabajo y porque a éstos no, menudean las disputas y 
loi fifias. Y en la fuente no hay alegría entre las mozas, porque parece que el agua 
«le ya envenenada por las malquerencias que no se conocían en el pueblo. 
Y te ríe menos, y se grita más, y ya no rondan los mozos en las noches de pri-
jnujvera, porque les sorprende el amanecer en peleas y disputas. Y así no se.puede 
vivir. Y, poco a poco, la sensatez castellana va haciendo su camino. Y los díscolos 
"van entregando, y los ilusos se convencen de que se les engañó, y se escucha 
'con atención lo que dice uno de los v¡e¡o$ del pueblo, que vió ya muchas cosas y 
miSi graves que estas en su vida, y se conv ene en que aquello es un infierno, y to-
doj los puños, cerrados y amenazadores, señalan la misma dirección... ¡Cómo habrá 
'ido de grande el desencanto, de estrepitosa la reacción, que ya se han enterado 
tarta en Madrid, la ciudad alegre y confiada, que, con un gesto desdeñoso y 
«flOÍHa, se encoge de hombros ante el drama rural que ha vivido España en estos 
u|timoi tiemposl Porque, ¿qué es,.sino un encogimiento de hombros, despectivo y 
mida, ese llenar las terrazas de los cafés, los «bares»; ese pasear pueblerino e 
'"insciente de la caída de la tarde, convirtiendo la calle de Alcalá en una plaza 
• Pueblo haragán; ese pulular tan poco a propósito para una República de tra-^  
a|Qdores, de mozos melenudos y enemigos, más que del sombrero, do su precio> 
V ««as ¡ovenzuelas un poco ambiguas, que salen en bandadas en busca de una 
•niflmática felicidad? 
Y 
m'entras en los pueblos la vida corre agria, y triste, y desconsoladora, y se 
p a ñ í e s portales de las casas al anochecer, porque rondan el odio y la vengan-
Madrid se vuelca entero en los «cines», esas estupendas escuelas de ciudadanía 
^ moral, a deleitarse con las estupideces sa¡onas o norteamericanas, capaces 
'"^«teei; para $¡empre a tres generaciones. 
e *r0 el camPO ha vibrado. Y la vibración ha llegado hasta Madrid. Ya hablan 
dorech ** iz5lu'8rda/ que hasta hace poco sentían un desdén infinito por la 
ra a' 8 'a «Pujanza arrolladora de la reacción». Ya se invoca, como razón pa-
''Sro d» SOrC''na a 105 odios y a los enconos que los minan por todas partes, el pe-
qulen ^ eChÍ,,a" Cómo ser^ de claro y de amenazador este peligro, que ha habido 
'«ienttt.0 ?IVldCldo que ^ace 1^05 a"os 58 dedicó a machacar y a triturar los Ayunta-
I©! JOc¡a|. ' anulando hasta dos y tres veces la elección, para entregárselas a 
r^ 9imen L entoncos' ¡cómo cambian los tiemposl, eran la esperanza del 
rf\QSI ^ 0ri:,^ uiere ««ociarse a esos elementos triunfantes, que son los mis-
tefio deJ enferado bien?, los mismos que persiguió ferozmente desde el minis-
Sí.E| ernactó^ 
Ins tantánea 
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^mpo vibra. Y el campo sabe lo que quiere y distingue perfectamente 
t^oi p„ U* üm'gos y cuále; sus enemigos. Es inútil que procuren disfrazarse orqyQ - i 
N munt-ti . CamP0 "o puede olvidar que la lucha de clases, y la ley de Térmi 
eííy-las bases de trabajo, y las impa tacionesJda trigos, y los alcal-dod 
un 
as 
•cipal 
V 
1 sOC[Q\\ — • • •a - - , i -
•^olutan, ^ 'as v,n9:5nz':,s caciquiles tier»en un mismo origen. Y que todos, 
fr*"^ in lo*"*0 t0^0s '0í partidos del régimen actual han colaborado a este desas-
^^•qqu ahora Proteston Y se escandalizan. Quizá és'os más que ninguno. 
^•i i^8"01 <:'8St'tucione5 a' dictado han traído esta reacción espontánea. 
^ba|Qj 0^6 en Madrid se forcejea todavía por remendar lo desgastado con 
6,t(S 'nac'0nes/ y abrazos sensacionales en Congresos de partidos; todo 
'nyenenani.mar^ en 'a verdadera vida de España. Madrid, por un fenómeno de 
^'^mpo 80,0 PO'^ 'co' e,td incomunicado con el campo. Madrid va por un lado 
Por otro. Veremos quién llega ontes. 
Honorio Maura 
iwroa,~,w'r' ir' rT 
: Escríbase usted a ACCÍON -
Una inclinación irrestibie e inexpli-
cable, me obliga a leer de nuevo el 
proceso de la lucha de los católicos 
mexicanos. Mientras se fija"»' atención 
en los hechos heróicos desarrollado8 
en el solar de México, bañado en san-
gre de nobilísimos mártires y más aún 
en sangre del pueblo y en las disposi-
ciones de un demagogo gobierno cu' 
yo presidente estudió en Rusia la or-
ganización bolchevique y estrujó y 
embruteció al pueblo para que sirvie-
ra de pedestal a xus ambiciones, vuel-
vo los ojos a nuestra amada España y 
me asalta un presentimiento funesto 
que, ojalá no tenga evidente confir-
mación. Yo quiero creer qus el buen 
sentido ha de imponerse y que éste 
descentrarse de la razón práctica, no 
será más que un lijero desvío fácil de 
corregir, poro me taladra el cerebro 
esta conclusión que la historia de los 
últimos siglos ha demostrado plena 
mente: «LA REVOLUCIÓN JUDIO-MA-
SONICA ESTÁ SIEMPRE DECIDIDA A 
ENTREGARSE A LA RAPIÑA Y AL HO-
MICIDIO CUANDO HALLA RESISTEN-
CIA A SUS PLANES PAGANIZADO-
RES. 
Hay,—es indudable,—niucho com-
promiso contraído con las sectas que 
operan en las tinieblas, a las que 
ofende la luz de una doctrina que# a 
pesar de todos los embates y a pesar 
de los siglos, es hoy la norma de toda 
obra bien llevada a cabo en el terreno 
social, moral y político. Hay pactos, 
dije, y especial interés en que España, 
católica en su plenitud, sea esta vez el 
blanco de sus tenebrosos fines. Estas 
fuerzas secretas, no tienen inconve-
niente en aliarse can quien se brinde 
y a nadie se le oculta que hay grupos 
de españoles con aspiraciones san-
grientas, embriagados por la fermen-
tación de ideas preparadas ayer y 
alentadas hoy por los que dirigen la 
tempestad revolucionaria. Estos direc-
tores representan una burda comedia 
con la que pretenden engañar al pue-
blo y, poco aprensivos, prometen un-
cir a los que son blanco de sus iras a 
un carro de triunfo «en el que los po-
bres conducirán, como reina, a su 
propia felicidad...» ¿Cejarán en su 
empeño?... ¿Seguirán adelante por el 
peligroso camino emprendido destro 
zando vidas, mutilando honras, atro-
pellando derechos, hurtando con las 
leyes en la mano, estableciendo cas-
tas, engañando al pueblo con vana 
palabrería y fáciles promesas que no 
cumplirán nunca, alentando la inmo-
ralidad, aconse¡ando las costumbres 
relajadas, incubando nuevos desafue-
ros y olvidándose, gracias al sectaris" 
mo, de los fundamentales problemas 
que en lo social, en lo moral y en lo 
político podrían hacerla felicidad del 
país?... La contestación es una incóg-
nita indescifrable capaz de alarmar 
al más perspicaz y prevenido. Por s' 
ha lugar, preparemos el rostro a la 
nueva bofetada y resistamos todo lo 
que la prudencia aconseje y la con-
ciencia permita. Eso, sí. Pero más, no* 
Después, puestos los ojos en lo alto' 
obedezcamos los dictados de nuestra 
poderosa razón. ¿Ejemplos? . Volved 
los ojos a México y veréis cómo mue-
ren los cristianos víctimas de la xeno-
fobia contra Cristo de un Plutarco 
Elias Calles que, después de cometer 
incalificables horrores en 'a persona 
de su Iglesia y de sus seguidores, en-
vió a educar en un Colegio de Roli. 
glosas de los Estados Unidos a una 
hi¡a suya... 
M. Ramplona y Blasco 
Siluetas 
A t a ú l f o A r g e n f a 
AMA DE CRIA 
se necesita para criar en 
casa de los padres. 
GANARÁ 
100 pesetas 
MENSUALES 
Razón en esta Administración. 
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El maestro Argenta sale hoy 
de Madrid con dirección a Palma 
de Mallorca y Pollensa; en cuya 
población balear pasará el ve-
rano estudiando. Sirvan estas lí-
neas de adiós al excelente com-
positor y querido amigo. 
Este joven artista nació en Cas-
tro Urdíales (Santander) el día 19 
de Noviembre de 191§. Empezó a 
estudiar solfeo a ios siete años y a 
los ocho tocaba ya, con admira 
i ci6n de los oyentes, un vals que 
hacía furor en aquel tiempo. A los 
doce años Argente da un concieito 
en el teatro de la Villa de su ciudad 
natal y con los beneficios que ob-
tiene realiza el primero de sus sue-
ños dorados: la cídquisición de un 
piano. 
j Poco después — año 1927 — se 
I traslada a Madrid, ingresando en 
I el Conservatorio para esíudier pia-
, no con los profesores Andrés Mon-
je y Manuel F. Alberdi; violin con 
J. Francés y armonía con Conrado 
del Campo. En 1930 termina la ca-
rrera de piano con brillantísimas 
I notas y el mismo éxito obtiene en 
música de salón. Meses más tarde,; 
tras un reñido torneo con ilustres; 
competidores, gana el «Premio Ex-1 
traordínario Nilssón» legado por 
la condesa Cristina; ceasistente en 
un piano de cola «Erad». Este misJ 
mo año abíuvo una pensión parti-
cular para ampliar sus estudios en 
el extranjero. Pasa varios meses 
en la Escuela Normal de Música 
de París y en el Conservatorio de 
Lieja (Bélgica). A su regreso a Es-
paña sigue estudiando composi-
ción con el maestro Conrado del 
Campo, de quien continúa siendo 
alumno en la actualidad. 
Ataúlfo M . de Argenta es autor 
de varias piezas musicales que han 
escuchado el tableteo de los aplau-
sos más de una vez, tanto en Es -
paña como fuera depila. Son estas: 
«Rapsodia Montañesa», para or-
questa, y varias canciones para 
coro y cantantes solistas: «Canción 
de Arar», «La Voz del Agua», «Ma-
drigal», «Soledad», «Sigúela. Ma-
neluco» y «La noche de San ¡Pe-
dro». 
En el piano, su autor favorito es 
Shumann. Este joven compositor 
santanderino es ya un positivo va-
lor y mañana será, tal vez, la figu-
ra más destacada de la música es.-
pañola contemporánea. Lo mismo 
que se dijo de Albéniz y Granados 
autores de «Iberia» y «Goyescas»: 
" C o m p u i l o r y contirtisti 
y c o r a a d o pianista, 
su delicado pus ío y pulcra p n i s a É n 
le han consagrado artista 
delante cuantos públ icos l lenó di admirac ión , , 
Ataúlfo M. de Argenta: 
"Tocando el piano es todo un coloso: 
correcto, ajustado, valiente y genial , 
para él Beethovea no tiene secretos 
ni Liszt, ni Mendelssson, ni Shamann, n i B a c h . . . ' 
José Sanz y Díaz 
Madrid, Junio de 1933. 
"Se l i BOÉÍÉ } i i - ie 10 U l " 
ttf lis \m\ jj In ífliliti 
a TSO pesetas docena 
Plaza de Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
C a s a A L C A 
Se o !Z 
Madrid.—«La Nación» en su nú-
mero de esta noche publica un 
interesantísimo suelto en el que, 
bajo el título «La Unión en torn© 
al Bloque Agrario» dice que sabe 
que en una reunión recientemente 
celebrada se ha acordado ya defi-
nitivamente el frente único de to-
dos los grupos de derechas en 
torno al «Bloque Agrario.» 
Según nuestras noticias—añade 
el diario de referencia—se ha nom 
para 
que se juzga indispensable, pues 
sin ella, cuantos esfuerzos hagan 
las derechas españolas resul tarán 
inútiles, máxime ahora que el fren-
te izquierdista ha adquirido mayor 
extensión después de la reconcilia -
ción del señor Lerroux. 
Termina el citado suelto diciendo 
que se indica la persona de Martí-
nez de Velasco para presidir el 
Comité directivo que se forme a 
brado una ponencia encargada de j fin de que estos deseos se convier-
redactar las bases de la coalición tan en realidades. 
ie li* i 10 
I 
[dail imiiiiiia para temar parle en los 
cursillos 
Madrid.—A las once quedó re-
unido el Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
La reunión duró hasta las dos 
y cuarto de la tarde. 
N i al entrar ni al salir hicieron 
las ministros manifestaciones a los 
periodistas. 
Nota oficiosa 
Madr id . -De lo tratado hoy en 
Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Justicia.—Decreto convocando la 
Asamblea para la eíecciónde pre-
sidente del Tribunal Supremo. 
£1 ministro presentó el antepro-
yecto de bases para la Ley Orgá-
nica de la Administración de Jus 
ticia. 
Hacienda.—El ministro informó 
sobre la marcha de las deliberacio-
nes de la Conferencia Económica 
de Londres e instrucciones envia-
das a nuestros delegados en ella. 
Instrucción —Decreto disponien-
do que puedan tomar parte en los 
cursillos los maestros que cumplan 
edad mínima de 19 años antes de 
1.° de Enero de 1934. Quedan dis-
pensados del requisito de la edad 
mínima quienes acrediten servicios 
de interinidad posteriores a 1.° de 
En^ro de 1927 y los que actuaron 
en los cursillos de 1931. 
Marina.—Decreto aprobando la 
adjudicación a la Unión Naval Le-
vantina de la construcción de un 
barco que ha de utilizar el capitán 
Iglesias en su expedición al Ama-
zonas. 
— Idem disponiendo que la Comi-
sión iMixta provincial de Madrid a 
que hace referencia el decreto del 
7 del actual entienda exclusivamen-
te en la sustitución de la enseñan-
za en la provincia, con exclusión 
de la capital, en la que entenderá 
la Comisión Local que se creará 
oportunamente. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Esta tarde en el Con-
greso loa periodistas preguntaron 
a los ministros sí habían tratado 
en Consejo de algún asunto impor-
tante. 
Los ministros contestaron que la 
reunión ha carecido de toda impor-
tancia política. 
Di 
Se i e que u él i i p s a r í o les ra-
Éales-secialistas I s l M e s y 
los É j p i U o s 
Madrid.—Se dice que el ¡señor 
Sánchez Román tiene el decidido 
propósito de formar un nuevo 
partido político. 
Quienes v.sio dicen fundamentan 
su creencia entre otras cosas en la 
afirmación que el señor Sánchez 
Román hizo ayer ai comenzar su 
discurso. 
Dijo aquél que era la últinm vez 
que hablaba en el Parlamento en 
nombre propio. 
Perece ser que ai partido del se-
ñor Sánchez Román se incorpora-
rá un crecido número de diputados 
que han pertenecido o pertçpecen 
al partido radical socialista, pero 
que disienten de las or^ntáfiipnes 
seguidas por éste. 
También sé cree que ingresarán 
en el nuevo partido los diputados 
de la minoría Independiente, antes 
Al Servicio de la República. 
De confirmarle esta noticia ella 
podría hacer variar en poco tiempo 
el panorama político, pues el parti-
do radica) socialista vería muy 
disminuido el número de diputados 
que integran su minoría y ello ha-
bría de'repercutir en merma de la 
fuerza parlamentaria de este Go-
bierno. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid,—La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Decreto de Obras públicas am-
pliando el Cuerpo a extinguir de 
auxiliares de Obras pública». 
Orden de Gobernación autori-
zando la celebración del Congreso 
Dental Español en La Coruña, du-
rante los días 11 al 19 de Agosto 
próximo. 
Orden de Instrucción Pública 
convocando un cursillo intensivo 
para maestros de uno u otro sexo. 
Olra disponiendo que se reinte-
gre al servicio aelfyò de la ense-
ñanza don José Girai, catedrático 
numerario de la Facultad de Far-
Esto no obstan-e parece ser que i ^ a ^ i - -
para la Lfeecrítarífde InTucJ?Ue £n « J«Ho próximo 
ción pública al sfñoi- Pi Suñor v 108 JWhSPtódores «¡viles de las 
zara pWa aceptar es.e pueStp. | ,fsicnsIs patronales 
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C e n t r o s o f i c i a l e s 
Viajeros 
Llegaron: 
De Escorihuda, el raédiccs' 
Emilio Díaz Guindo. 
— De Zaragoza, don José García. 
— De ' Manzanera, don Ramón 
Marco. 
Marcharon: 
A Madrid, don Arsenio Pérez. 
A Villarqueraado, don Rafael 
Sanz. 
— A Córdoba, para visitar a su 
señor padre, que se encuentra en-
fermo de algún cuidado y por cuyo 
total restablecimiento nos interesa-
mos, don Miguel Ayerbe. 
— A Valencia, don Joaquín Mu-
ñoz.; 
— A Santa Eulalia, don José Ma-
ría Pérez, don Francisco Gallete-
ro y don José Sánchez. 
Sufragios 
Ayer se celebró el primer ani-
versario del fallecimiento de la que 
en vida fué señorita Isabel Sáez 
Serrano. 
Con tal motivo en la iglesia de 
San Andrés celebráronse misas 
que fueron ¿aplicadas por el eter-
no descanso del alma de tan malo-
grada joven. 
Dichos actos sirvieron, por lo 
animados que estuvieron, para de-
mostrar una vez más el sentimicn-' 
to que en Teruel causó la muerte ? 
de Isabel. 
Reciban sus padres, hermanos y j 
demis familia la ratificación de j Como està declai.ado cs A1. 
nuestra condokBCia por la pérdida cañiz k n venció cn ei campeo. 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a 
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisiones de Mosqueruela y 
Tronchón; señor alcalde de Riock-j 
deva; don Ernesto Lanzuela, dej 
Celia; don Isidro Salvador, presi-
dente de la Cámara de Comercio; 
don Joaquín Julián, abogado; don 
Francisco Ferrán, industria); don 
Antonio Ballesteros. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a continuación se expre-
san: 
Por aportación forzosa: 
Alobras, 500 pesetas. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Francisca Fortu-
nata Tío Belmonte, hija de Ma-
nuel y María. 
María Romero Lahuerta, de Pas-
cual y Felisa. 
Matrimonio.—Angel Resusta Ju-
derías, de 26 años de edad, solte-
ro, con Carmen Ana Emiliana To-
rán Esteban, de 24, soltera. 
Defunción.-José Lahucrla So-
riano, de 82 años de edad, casado, 
a consecuencia de enteritis.—Fon-
tana. 
a p r i - ' 
¿Seremos uno 
e tantos...? 
- D E P O R T E S -
que desde hace un año pesa sobre 
dicho hogar. 
SEGUNDA PARTE 
nato provincial, recientemente ju -
gado, dentro de breves días, tan 
1 - 1 = ^ = " ^ = pr01]t0 como la Juventud Alcañiza-
C r i n r i a r t e s m i I C i r n l na organice el acío que parece ser 
v.oncierTO m u s i c a l . prepara en honor de sus equjpierS) 
I irá a dicha ciudad un representan-
Mañana, a las seis y media de ¡ te de cs{e diario para liacer entrega 
la tar€e, la Banda municipal ame-' oficiaj de Ios trof€OS donados por 
nizará un concierto bajo el siguien- ACCION 
te proframa. | Este diario, que ha seguido paso 
PRIMERA PARTE !a Paso ^os incidentes surgidos en 
1. ° «El Bolero», pasodoble.-E.' eI ^sarrol lo de la coapetición, ve 
de Ulietc y J Lleó icon verdadera complacencia que 
2. ° «Luisa Fernanda*, m a z u r - , ^ 0 ^ para unir a las juven-
k a . - F . Moreno Torroba. ,tudes del B ^ 0 Aragón con las de 
3. ° «La Torre del Oro», prelu- la capitalidad y espera organizar 
dio s in fón ico . -G . Giménez. | Para d Próximo año otro c a m ^ 0 ' 
! nato. 
j Que será completo porque 
1. ° «El Barquillero», romanza.) además de servir de base esos 
—R. Chapí . I nimios incidentes se organizará 
2. ° «Una noche aquelarre o la \ despacio y la Comisión encargada 
orgía macabra», boceto sinfónico, j de hacerlo tendrá tiempo para pre-
— L . Reguero. j parar el calendario y desplaza-
3. ° «Toledo-Guerrero» , paso-:mientos, pues no está bien que 
doble.—J. Serrano Rubio. I sólo en una de las localidades 
• • ; (claro que hasta la lluvia lo dis-i los maestros p han do tflioar¡püS0..así> fcelebren doscncuen-
. , , . .. tros finalistas. 
pane en ios p r o » cursillos a I O - r e r u d quiere ver a los equipos 
de esa Tierra Baja tan querida y 
j sólo así podrá llevarse a efecto. 
La«ACADEMIÀiTUROLENSE>l BueR0' í ^ b i é n hay otra forma 
dedicada única y exclusivamente a ide ir estrechando esa naciente 
la preparación del Magisterio, abre iunión hasta ^ Nl·l» el nuevo 
un curso intensivo de clases orales i caropeonaío. 
y por correspondencia para aten-? , ¿Cólll0? Pues Preocupándonos 
der a la capacitación y orientación ; fc ^ P31"3, rme8tras ^spectivas 
de los maestros que deseen tomar . 12stas anua es vayan a entender 
parte en los Cursillos a ingreso en i ^ f 1 ^ U m provincia, 
el Magisterio Nacional mandados 1 Este es un deseo ían de iusticia 
convocar por orden del IMinisterio como f r e s a n t e para la uqión 
del día 6 de los corrientes, i n s e r t a , P e c a m o s . Y si alguien o 
en la «Gaceta» del día 8, para Ioiduda'.Ie j a r n o s a que vea el 
cual cuenta con un cuadro de Pro- entusiasmo, la amistad que se des-
DO too en Teruel y en Alcaniz con 
motivo de estos encuentros. 
Por eso mismo es por lo que 
estamos dispuestos a insistir en 
preso oo el Maplslorio liaclooa 
Quiero hacer público por la Pren-
sa que tenemos proyectado un mi-
tin de Acción Popular Agraria en 
Municsa el 29 del presente mes, 
por tres diputados que tomarán 
parte, de esa pequeña minoría par-
lamentaria, orgullo y honra de las 
derechas españolas, incansables 
batalladores, que durante dos años 
han estado defendiendo con tesón 
y sin desfallecimiento alguno los 
principios básicos de la organiza-
ción y cuya eficaz labor va cebán-
dose en la masa española y hasta 
en nuestros más declarados adver 
sarios, que a voz pública dictami-
nan y pronostican el triunfo de las 
derechas, adjudicándole la Presi-
dencia del Consejo de ministros 
a nuestro caudillo y muy amado de 
las filas de Acción Popular, el In-
fatigable propagandista de nuestro 
lema, don José María Gil Robles. 
¿Será uno de tantos mítines sus-
pendidos? La mordaza se Implanta 
con rigor, ante el temor de ser fra-
casados, pero ya es tarde, la reac-
ción es Inevitable; esa avalancha 
reaccionaria no hay quien la impi-
da; si lo suspenden herirán una vez 
más los preceptos constitucionales, 
de cuya aplicación honrada nadie 
podría citar un solo hecho, al mis 
mo tiempo la libertad quedará me-
nospreciada, habiendo sido ella uno 
de los principios, el único sosten 
de las autoridades, que de ella hi-
cieron su credo y su bandera para 
conquistar la confianza de la Na-
ción. 
Hoy la celebración de un mitin 
es muy difícil conseguirlo, en pri-
mer lugar hay que consultarlo y 
pedirlo a ese abecedario que todos 
conocéis, después al ministro de la 
Gobernación, gobernador de la 
provincia y a la autoridad local con 
especial atención. ¿ S e puede llegar 
a más? Sin embargo para un mitin 
de izquierdas solo se precisa el que 
haya oradores, que afortunada-
mente, en las localidades como es-
ta escasean, y los pocos iníelectua-
es que. existen no sirven para ello, 
solo son intelectuales de nombre, 
y esto que digo dispuesto estoy a 
su demostración. 
Por estas columnas hago un lla-
mamiento, una invitación a los 
Centros de Acción Popular de las 
tres provincias hermanas, para que 
asista una representación de cada 
organización, sin perjuicio de que 
días antes recibirán una circular de 
invitación y propaganda, si liega a 
efectuarse; y no importa que ven-
gan de diversos partidos, qUe, sin 
renunciar a su ideología ni a su 
disciplina, coincidamos en una 
obra común. 
Joaquín Lafoz 
Munlesa 15 de junio de 1935. 
fesores especializados en Pedago-
gía, Didáctica, Metodología, Orga 
nización Escolar, etc., que es una 
garantía de magnífica preparación, i u u *• t * ~ i ¿ A ¿ , ^r-.*-,-, ^ c nuestros pueblos se preceu-Muy en breve también, erapeza-, , „ , j U 
. ,7 , j - A ^ pen de llevar a IOJ «ouces» de la rán las clases de preparación para . , , . . ^ , : : , provincia y por lo que decimos la convocatoria de mgreso-oposl- K . T J i . . Vf , ' , XT i «i que el campeonato del próximo cíón a la Escuela Normal en el f 1 . . , À * A i t-; « WOVM año . á revestlíto toda la impor-
próximo Septiembre. 
Dirección, «ACADEMIA TURO- ía"clf que * ¿tt* ^  t A 
Estos viajes, aparte de su depor-L E N S E » . - J u a n Pérez 9, 2.° 
niel . 
-Te-
_ _ — máquina sc-
C O m p r C I gsetore, ata 
dora, seminueva. 
Dírigerse a don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
íivídad personal, son de estudio, 
pues en ellos marchan 25 o 30 per-
senas, todas jóvenes, que nunca 
visitaron estes parajes y, como es 
consiguiente, pasan muchas hora: 
admirando cuanto de notable exis 
te en la localidad visitada. 
Y si no, que lo digan las nume-
floloolo Caoe, eo Madrid 
Como ya anunciamos hace unos 
días, esta noche dará una confe-
rencia en la Casa de Aragón de 
Madrid el joven periodista turolen-
sc Antonio Cano. 
Su charca versará sobre la mo-
numental ciudad de Albarracín. 
Estamos seguros de que Anto-
nio Cano sabrá responder cumpli-
damente a la expectación que por 
oirle existe. 
rosas fotografías que de lo má^ 
saliente de Alcáñiz hicieron los 
amigos Raimón Polo y Hernani La~ 
casa. 
Viajes así son les que precisan 
P ira dSrños a conocer, y máxirne 
entre la provincia, tan desconoci-
por nosotrcifl mismos. 
. Así P^s , Akeñíz íienc la pala-
bra para i r a entregar a su juven-
tud, io que en buena lid ganó. 
Moisés Salvador 
Hi los p i i 
iiip I api 
Perdón ante todo, si al correr 
de la pluma, mi pulso vacila y mi 
escasa inteligencia no pone en es-
tas líneas la diplomacia y correc-
ción que requiere la escritura pú-
blica en la Prensa; pero es tal mi 
sentir y tan inmenso el cariño que 
siento por la prosperidad de esta 
sierra, que no puedo esperar a que 
personas que mejor pudieran ha-
cerlo, den a conocer las circuns-
tancias y realidades que existen en 
la duda, de la inmensa mayoría de 
los turistas y veraneantes españo-
les. 
Griegos; ha dejado de ser el 
pueblecito aislado en los confines 
de las Sierras Universales de A l -
barracín; próxima la apertura del 
camino vecinal o carretera que nos 
une con la carretera de Caudé a 
E l Pobo de Guadalajara y ésta a 
ias principales vías de comunica-
ción españolas. Griegos pasa a ser 
ia excelente y preferida estación 
veraniega, por las inmejorables 
condiciones de que le ha dotado la 
naturaleza y porque en él podemos 
encontrar las má"? cristalinas fuen-
tes y los más bellos rincones de 
nuestro mapa peninsular. 
¿Quién no ha visto a Griegos en 
medio de sus praderas y rodeado 
de sus extensos pinares al pie de 
la geográfica Muela de San Juan? 
y ¿quién no se ha sentido feliz al 
respirar el oxígeno de la admósfe-
ra a 1.922 metros del nivel del mar? 
Griegos hoy con su carretera (a 
qué dudarlo) ha de ser la estación 
veraniega por excelencia preferida 
para todas aquellas personas que 
aprovechan los meses de verano 
para alejarse de la atmósfera y 
fango de la capital. Para el turismo 
puede Griegos ofrecer los más be-
llos paisajes, 20 kilómetros de ca-
rretera, habrá que atravesar entre 
espesos pinares para poder encon-
trar el pueblo humilde y sencillo, 
respetuoso y distinguido, habitado 
en su mayoría por pacíficos labra-
dores. 
Griegos como otros muchos pue-
blos ha sufrido el peso de la fiebre 
política, que le condujo a la des-
orientación entre sus mismos con-
vecinos. 
Todo y en buena hora ha pasado; 
nada bueno se consigue con que 
los pueblos se dividan y se man-
tengan en constante lucha política; 
la lucha debemos llevarla en nues-
tros corazones para que no se re-
produzcan las persecuciones contra 
el orden, la paz, la religión, el tra-
bajo y la familia; libertad, (no l i -
bertinaje) y justicia por igual; pedí-
mos a una voz todos los habitantes 
de Griegos. Nada ni para nada nos 
interesan las propagandas y luchas 
exteriores. Griegos quiere vivir en 
paz, y como siempre, honradamen 
te de su trabajo; pero quiere de-
mostrarlo ante las extremidades 
propagandistas, y para ello, aquí 
le tenéis organizando los festejos 
para celebrar con toda solemnidad 
las tradicionales y típicas fiestas 
en honor a su patrón San Pedro. 
La comisión de festejos está or-
ganizando un atractivo programa 
y desde estas mis humildes líneas,' 
os invita cordialmente a asistir a 
tas fiestas que se celebrarán los 
días 28,29 y 30 de Junio y el 1.° de 
Julio, con permiso de las autorida-
des, siguiendo en todas ellas las 
tradicionales costumbres de oíros 
tiempos. 
Aunque no tengo el honor de 
pertenecer a la expresada comi-
sión, estoy unido a ellos por los 
mismos Ideales, y como base de 
programa puedo adelantar unas 
líneas, con el permiso de la comi-
sión. 
Los días 28,29, 30 y 1.° se cele-
brarán solemnes misas en las que 
prprlícarán reconocidísimas autori-
dades, celebrándosen procesiones 
v cuantos actos llevan consigo las 
fiestas religiosa". Los chicos de 
fas escüeíás realizarán varias prue-
bas deportivas y culturales, entre-! 
gándose meriendas y premios en 
metálico. Se verificará con asisten' 
cía de las autoridades el homenaje 
a la vejez, entregándosen premios 
y efectos. Se dispararán tracas de] 
colores en la plaza de don Fran-
cisco Vicente v en la Avenida de 
la República. Habrá rondallas, ver-
benas, bailes populares y de so-
ciedad, cucañas, carreras en sacos, 
partidos de fútbol, el tradicional 
encierro y otras varias que la co-
misión orffaniza con toda actividad. 
El día 29, a las diez de la noche, 
se representará la comedia titula-
da «El Fantasma» y «La bolsa o la 
vida» siendo de esperar su total 
éxito, dadas las reconocidas facul 
tades de las personas encargadas 
de su representación y el celo des-
pertado para conseguir el éxito 
apetecido; celebrándose esta noche 
la elección de la «Señorita Griegos» 
a cuya elegida se le entregará un 
bonito regalo. 
Terminados los preparativos, se 
publicarán gran número de pro-
gramas, que con el permiso de la 
autoridad se dirigirán por los con-
fines de nuestra querida provincia 
de Teruel. 
¡Forasteros! iTuristasliVeranean-
tcsl No dejéis de visitar a Griegos, 
el pueblo más noble, bello, atrac-
tivo, pintoresco y acogedor de las 
Sierras de Albarracín, en él encon-
traréis la estación veraniega pro-
vista de las más sanas y cristalinas 
fuentes, y los más agradables pai-
sajes que ha creado la naturaleza; 
y encontrareis la grata acogida de 
los humildes ciudadanos que os 
invitan a participar de la dicha que 
os aguarda una vez hayáis pisado 
este suelo de quien habéis de guar-
dar los más gratos recuerdos. 
HPario Lahuerta 
Griegos, Junio 1933. 
1 P r o v i n 
Santa Eulalia 
Corpus Christi.-Dcm 
y o r o r d e n y r e l i g i o s i d a ; ; 0 ^ ^ 
en esta población la Soi;o,u8ar 
función del Santísimo 
El vecindario, dolorido d. 
tampoco este año saliese 1 qüe 
sión, invadió el amplio t e L ^ " 
rante las horas de la f i e l f ? , ^ 
sa. ^ 
Onomá$t¡ca . -El oasRá. • 
celebró su fiesta onomás lea 
^ : ^ ^ 
nosotros, así como las 
que por su forma de ^ s 
creado particularísimamente 1 
virtuosa Sagrario, fueron mucha! 
•as felicitaciones que cen t a l n J 
vo recibió y a las cuales pul" 
unir la nuestra. 
De Sociedad.-Con gran bri-
llantez ha terminado sus estudios 
alcanzado el grado de Bachiller el 
distinguido joven don Juan María 
Zaldívar, hijo de don Sebastián 
competente director de esta Fábri-
ca Azucarera. 
Tanto el aventajado alumno co-
mo su familia, personas todas muy 
respetadas en esta localidad debi-
do al constante bien que al vecin-
dario hacen, reciben por dicho mo-
tivo muchas felicitaciones; entre 
ellas va la nuestra,—J. Genét. 
Torre de Arcas 
El vecino Manuel'Hernández Fe-
rrer, de 53 años de edad, soltero, 
habitante cn la calle de la Libertad 
número 15, al ir a llenar un saco 
de orujo de olivas sufrió un ataqae 
y cayó de bruces, muriendo por 
asfixia.. 
JÏE§US MUIR1R»A\ 
PROXIMA INAUGURACION, c. diario, de la temporada de ve-
rano del KIOSCO BAR de la Glorieta, donde, este ano, ademas 
de helados de todas clases, café, licores de las me;ores marcas, 
vermouht de botcllines y corriente, a precios económicos, aperi 
tivos y mariscos varios, cerveza de botella y a presión; ^ nu^ 
rosa clientela de este acreditado establecimiento podrá sanorw 
7a rica horchata <3e chufa, preparada con artículos de 
primera clase, y la naranjada natural, muy fría, servida 
la moderna. PROBADLA Y OS CONVENCEREIS, 
n 
! CON LA — = = 
i i 
i i 
i 
t 
i 
Sensacional rebaja de precios i 
QUE 
General Motors Peninsular S. A. 
HACE DESDE HOY DE SUS 
COCHES Y CAMIONES 
OPEL, CHEVRObET, BEDFOj | 
PONTIAC, OLSMOVILE. BU ; j 
LA SALLE, CADILLAC VHU -
XHALL, BLITZ y G - ' 
i 
3 HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE J | 
l TODO COMERCIANTE Y TRANSPON1 s 
Novici l^un momento e n ^ ^ f t z t ú \ 
' ciQS.--Use^iemprg;yj!2!£g 
legitimas 
• Casa Central O M T O - 5 A L 0 N g » ^ ^ \ 
l ^ V r ' 1 1 ' " , U M o r e r a íílW ^ J 
• TERUEL J o s é M a r í a 
«o 
partí 
|n |a Cámara continuo 
el debate político 
N u e v a e interesa 
h o r 
i c i ó n d e l s e -
Madríd.-A. las cuatro y treinta 
coiDÍenia la sesión en la Cámara , 
preside el señor Besteiro. 
Escasa concurrencia en escaños 
«tribunas. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Continúa el debate político a que 
ha dado lugar la declaración mi-
nisterial del nuevo Gobierno. 
El señor C a m p a ñ a l s de la 
Unión Socialista Catalana inter-
viene para decir que seguirá apo-
yando al Gobierno. 
Entiende que esta República es 
el camino para llegar a la implan-
tación del socialismo. 
Lamenta la forma en que se pro-
dujo la pasada crisis y critica el 
manifiesto del señor Maura al país. 
El señor P é r e z Madr iga l , des-
pués de aludir al incidente ocurrí-
do ayer en la Cámara, reprocha a 
Besteiro por no haber actuado rà-
pid? mente. 
Critica duramente al partido ra-
dical socialista. 
Dice que los ministros debieron 
dimitir, porque la solución de la 
crisis no responde a las aspiracio-
nes del partido. 
Censura a Marcelino Domingo 
pomo haber querido formar un 
Gobierno de concentración neta-
mente republicana. 
El señor Arazo la estudia la po-
lítica económica y se refiere a los 
salarios. 
Critica la actuación de los Jura-
áos mixtos. 
Dice que apoyará al Gobierno 
^ el aspecto referente a la política 
social, 
El señor Arauz afirma que el 
partido federal está representado 
'ei> «1 Gobierno por el señor Fran-
%Roca. 
Dice que los federales resolverán 
i^los sólos su pleito. 
Elogia el discurso ponderado 
^ pronunció anteayer en la Cá 
^ r a al señor Lerroux. 
s«Bala como la solución de la 
cneis ha desconcertado a las dere-
^a8 y a cierto sector izquierdista 
«star? ^306 pensar ^ puedan 
J , . ^idas poria misma mano. 
a las fnlStP0 del TrabaJ0 contesta 
Sanch* lr?aciones hechas ayer por 
do 1« ? mán sob'e la actuación 
¿?CS Jurados Sixtos. 
^ c h e z R o ' I ^ ÍnÍUSt0 el Señ0r 
m0s a, ^uinan con estos organis-
mo i92QtrÍbuÍrles actU3ciones del 
P0"sablesde 110 30n reS' 
ol1^ que la actuación de tales 
n o l i 0 8 Perjudiquen a la eco-
nacional. 
^ que no se puede tolerar—dice 
S'SO. ^ Se Pa8uen jornales de 
no e8tá q muchos trabajadores 
recha, 0llíeníos con éI P0^116 
j Z9 algunas bases de trabajo. 
kre^1 le ocurre a los patronos, 
^tiini110 PUede olviddr» aun sien-
La Isíro, sus ideales socialistas. 
, i H^af901011 socia l -af i rma-se 
if !Ue u 3 orgam2ación capitalista, 
aparejada la lucha de 
patronos y obreros. E! Estado de-
be interxenir para suavizarla. 
Termina diciendo que la legisla-
ción social la aplicará imparcial-
mente. 
Se leuanta a hablar el ministro 
de Hacienda. 
Comienza diciendo que estamos 
en un período de honda transfor-
mación económica, cuyo fin no se 
puede prever. 
Dice que es preciso ir a una jusf 
ta distribución de Ja renta nacio-
nal. 
Afirma que si bien es cierto que 
no todo lo que ocurre en España 
obedece a la crisis mundial es in-
dudable que ésta repercute en 
nuestra nación. 
Por eso se han enviado delega-
dos a la Conferencia de Londres. 
Esto no quiere decir que se aban-
done el sector nacional. 
El señor S á n c h e z R o m á n rec 
tífica. 
Dice que es el jefe de! Gobierno 
quien debe exponer el programa 
ministerial. 
Insiste en sus ataques a los Ju-
rados Mixtos. 
Dice que está en crisis el espíritu 
de empresa, porque los patronos 
se retraen ante una legislación muy 
avanzada. 
El no la critica pero entiende que 
su aplicación ha debido ser con-
fiada a una magistratura especial. 
¿No se cree—pregunta—que se 
ha llegado a esta situación preci-
samente por haber colocado en la 
presidencia de los Jurados Mixtos 
a personas militantes en el partido 
socialista? 
El ministro de Trabajo: Sólo un 
110 por 100 de los presidentes son 
• socialistas. 
I Añade el ministro que no cree 
que deba entregarse a la aplicación 
de la legislación social a una ma-
gistratura especial porque ésta ha 
fracasado. 
El señor S á n c h e z R o m á n dice 
que mal ha podido fracasar cuando 
no se ha experimentado. 
Sólo existe la Sala de lo Social 
en el Tribunal Supremo y no ha 
fracasado. 
Seguidamente se suspende este 
debate y se levanta la sesión de le 
Cámara a las ocho y media. 
m i c a s 
m a n 
IE mm Y D E BiEie 
Depositarle para la provlDCÍa de Teruel: 
iaoo P. M i l i m 
Flquar 20 2 0 
Este periódico sale a la ven-
ta a ias siete de ia mañana; 
los suscrlptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
Se p i 
los Jurades 
Madrid.—En el Círculo de la 
Unión Mercantil se celebró hoy la 
inauguración de la Asamblea de 
Endatides Económicas y Asocia-
ciones Mercantiles. 
Después de ser abierto el acto 
por el presidente, éste leyó el pri-
mer tema «Los productores y la v i -
da económica y social del Esta-
do». 
Empezó por concretar el deseo 
de constituir un organismo único 
encargado de proteger y defender 
los intereses económicos y patro-
nales de toda España . 
El representante de Valladolid 
propugnó por la intervención de los 
productores, a lo que se ©puso el 
representante de Valladolid. 
En la sesión de tarde se aprobó 
una ponencia de Sevilla, solicitan-
do la pronta aprobación de la Ley 
de Orden público. 
Se acordó que conste en acta el 
sentimiento por el asesinato del 
señor Caravaca. 
Después se debatió el tema: «Los 
problemas sociales». 
Todos los oradores que intervi-
nieron en el debate culparon de la 
situación a que se ha llegado a los 
Jurados Mixtos. 
El señor González Suso presen-
tó una proposición solicitando que 
se pida al Gobierno la reducción 
de los impuestos y en caso con-
trario suspender los pagos. 
Se modificaron algunos términos 
de esta proposición para que no 
pueda ser considerada como una 
amenaza al Goéierno. 
El Consejo ejecutivo de Reforma 
Agraria 
Madrid.—Hoy celebró sesión el 
Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria. 
El señor Martín Alvarcz presen-
tó y defendió una proposición, so-
licitando la anulación de la solu-
ción recaída sobre incisiones de 
fincas en el inventario de expro 
plables. 
Como el presidente señor Bana-
yas comprendiese que la proposi-
ción iba a resultar triunfante se 
opuso a su discusión. 
Se aprobó por 17 votos eontra 5 
una proposición para pedir al Go-
bierno que la competencia para 
dictar la inclusión o exclusión de 
fincas en el citado inventario, sea 
del Consejo de Reforma Agraria y 
no de la Dirección general del 
ramo. 
Por último se acordó pedir la 
nulidad de las notificaciones. 
España se adhiere a la tregua 
aduanera 
Madrid.—Según telegrama reci-
bido en el Ministerio de Hacienda 
España se ha adherido a la tregua 
aduanera, propuesta por la Socie-
dad de Naciones durante la Con-
ferencia Económica de Londres. 
Como varios países no se han 
adherido, se ha hecho la salvedad 
de que España quedará en liber-
tad con respecto a esas naciones. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCK>N 
Madrid.—El Consejo Nacional 
del partido progresista ha facilita-
do una nota en la que dice que el 
partido ha mantenido siempre que 
el único cauce que España trazó al 
régimen republicano fué el de la 
realización de una política nacional 
sin represalias para nadie y con 
respeto para todos los sentimientos 
y para todos los intereses legíti-
mos. 
Con ese espíritu—añade—el país 
confirió mandato a la coalición de 
los partidos, pero a la hora de 
ejercitar el mandato un grupo de 
partidos se ha erigido en monópo-
lizador de la República. 
E l pueblo—dice—tiene la íntima 
convicción de que se está desba-
ratando el caudal democrático que 
conftadamente depositó en la coa-
lición republicano-socialista. 
El país no quiere que la Repúbli-
ca sea una República de clase y 
menos aún de sectas, sino que de-, 
finiera y realizara una política del 
más amplio criterio. 
Por eso el partido progresista 
fué a la obstrucción sin ser parti-
dario de ella. 
Añade que la última crisis se 
resolvió con incidentes reprobables 
por parte del Sindicato en que se 
constituyó el Gobierno dimisiona-
rio y la mayoría parlamentaria. 
Un nuevo Gobierno análogo al 
anterior, hace temer que no será 
resuelto ninguno de los problemas 
sociales y económicos existentes. 
Esta política está alentando una 
reacción. 
Añade la nota que los progre 
sistas no se retirarán • del Parla-
mento porque no quieren dejar de 
combatir al Gobierno. 
Termina anunciando que los 
progresistas harán pronto una 
enérgica campaña de propaganda 
explicando su programa revisió 
nista. 
Reunión de la minoría radical 
Madrid.—Hoy celebró reunión 
la minoría radical, bajo la presi-
dencia de don Alejandro Lerroux. 
A l terminar la reunión, el señor 
Lerroux dijo a los periodistas que 
se habían tratado asuntos de puro 
trámite y de orden interno. 
Fueron designados los diputados 
que han de formar la comisión en-
cargada de reorganizar los puestos 
de los miembros de la minoría en 
las comisiones parlamentarias. 
Para la de Gobernacióo ha sido 
designado el señor Salazar Alonso. 
No obstante lo dicho por Le-
iroux se cree que la minoría tomó 
el acuerdo de oponerse a que el 
conocimiento de las causas crimi-
nales instruidas con motivos de 
hechos terroristas se sustraiga al 
Jurado: 
La dimisión del jefe superior 
de Policía 
Madrid.—El jefe superior de Po-
licía señor Aragonés hs manifes-
tado, con respecto a su dimisión 
que al dimitir el anterior director 
general de Seguridad señor Menén-
dez, él presentó también la suya 
que no le fué admitida. 
De nuevo reiteró la dimisión de 
su cargo, al tomar posesión el ac-
tual director general, pero aún no 
se ha resuelto nada sobre el asun-
to. 
Un telegrama de «Chicago 
Tribune» 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
ha recibido un telegrama del direc-
tor de «Chicago Tribune» rogán-
dole autorice a los aviadores Bar-
berán y Collar para que, terminado 
su raid Cuba-Méjico, se trasladen 
a Chicago. 
Los gastos correrían a cargo del 
citado periódico. 
Hablando con Besteiro 
Madrid. — Terminada la sesión 
de la Cámara, el señor Besteiro 
recibió en su despacho a los perio-
distas, a quienes dijo: 
—El plan para la sesión del 
martes es el .siguiente: 
A primera hora se abrirá el turno 
de ruegos y preguntas. 
Continuará después el debate 
político y espero que termine. No 
sé si hablará o no el señor Azaña 
pero de todos modos falta por rec-
tificar el ministro de Agricultura a 
los cargos hechos por el señor 
Sánchez Román. 
Espero que el mismo día pueda 
ponerse ya a votación la proposi-
ción de confianza al Gobierno y sí 
hubiese tiempo probablemente irá 
el proyecto de Ley de Reforma de 
la del Jurado. 
La Ley de Orden Público 
Madrid.—Salazar Alonso ha ma -
nifestado que el martes próximo 
quedará definitivamente ultimado 
el dictamen de la Comisión al pro-
yecto de Ley de Orden Público. 
Dijo también, que en el dictamen 
se modifica algo el proyecto, ppro 
se conserva íntegro el espíritu que 
le informa. 
Sánchez Román sigue siendo 
elogiadís imo 
Madrid.—Al terminar la sesión 
de esta tarde volvieron a hacerse 
grandes elogios de la intervención 
de Sánchez Román en el debate 
politice. 
Algunos diputados decían que 
Sánchez Román ha dado vida al 
debate y ha fijado 'exactamente el 
programa de la oposición. 
Se da el caso curioso de que 
Sánchez Román está haciendo in-
tervenir a todos los ministros y les 
va contestando uno a uno, lo cual 
se considera en cierto modo como 
una derrota del jefe del Gobierno 
porque en debates de esta natura-
leza el presidente del Consejo es el 
que debe contestar. 
El señor Azaña no ha determi-
nado aúa si intervendrá o no en el 
debate. En caso de que lo haga, le 
contestará el señor Sánchez Ro-
mán, lo mismo que al ministro de 
Agricultura. 
Por todo ello el interés del de-
bate está en las manifestaciones y 
en los cargos que Sánchez Román 
ha hecho y ha de hacer al Gobier-
no. 
iciai en 
Zaragoza 
Zaragoza,-Esta mañana ingre^ 
só en el Hospital, gravemente he-
rido a consecuencia de varios dis-
paros de arma corta, Antonio Val 
Esposa. 
Este ha declarado que cuando 
se dirigía con su hijo adoptivo Je-
sús Alloza, por el Camino de San 
José, le salieron al paso dos suje-
tos, uno de los cuales hizo cinco 
disparos de pistola contra él. 
Después el agresor se dió a la 
fuga, pero volvió la cabeza y al ver 
que el declarante aún no había 
caído al suelo, hizo tres disparos 
más, dándose definitivamente a la 
huida. 
Se cree que la víctima de este 
atentado ha sido herida por equi-
vocación. 
Antonia había adquirido hace 
pocos días en traspaso un despa-
cho de leche que hasta entonces 
era propiedad de un cabrero. 
Este había sido amenazado de 
muerte por los sindicalistas por 
haber denunciado a la policía la 
exisiencia de un depósito de bom-
bas. 
Ante el temor de ser víctima de 
un atentado, t raspasó el estableci-
miento para verse libre de tal peli-
gro abandonando la capiíal. 
A esto se debe sin duda que 
Antonio, confundido por los agre-
sores que le tomaron por e- cabre-
ro, haya resultado herido. 
Entierro de unas víctimas 
Barcelona.—Hoy se efectuó el 
entierro del cabo de Asalto Anto-
nio Córdoba y del niño José Salva, 
que resultaron muertos durante el 
tiroteo entablado en ia calíe de 
Basols. 
Al acto asistieron las autorida 
des y representaciones de todos 
los cuerpos de la guarnición, ade-
más de un públic© númerosísimo. 
Múltiples experiencias in©s han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitpo-Gal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
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Estampa del viajerf» 
El s e ñ o r d e l 
Coi i» la sèquia ha sido tan larga 
los campos tienen un aspecto de 
enfermos. Así se ven desde el tren 
ralos y amarillos en una extensión 
que se pierde sabe Dios en cuantos 
ídlómetros de llanura abierta. 
Atravesamos tierras de Extre-
madura. Las tierras rojas y fuertes 
que otros años eran una bendición, 
Tiérras de «trigo rubio» como las 
denominan estos campesinos. El 
trigo rubio es el que da el pan au-
íéntico que nutre y repara las fuer 
zas del labrador. Sesenta panes de 
dos libras la fanega. Por eso no 
todas las tierras sirven para sazo-
nar este trigo eapañol, fuerte y re-
ció, que agota los jugos del suelo, 
concentra en su color todos los ra-
yos del sol y da más pan y «más de 
si* qee todos los trigos exóticos. 
—Este afio, sin embargo—dice 
un viajero—no se !cocerá trigo ru-
bie. 
» « « 
Durante la parada en las estacio-
nes salen y entran por el pasillo 
gientes que no aciertan a dar con 
las portezuelas o no acaban de ele-
gir el departamento. Es curiosa 
esta manera española de impacien-
tarse sin razón apenas da el tren la 
señal de llegada y de acabar por 
acemodarse en el departamento 
peor, después de haber inspeccio-
nado apresuradamente todos los 
del vagón. Como es curioso obser-
var el aire tímido con que los nue-
vos viajeros entran a hacerse sitio 
en el departamento ocupado. Cómo 
palpan los maletines extraños te-
miendo hacer un estropicio y aca-
ban frecuentemente, a pesar de to 
do, por colocar el suyo en mejor 
disposición que otro alguno. Pero 
el aire tímido no lo pierden por eso. 
Se dijera que :se sientan observa-
dos por los demás bajo una mirada 
flscalizadora y hostil como si estos 
quisieran protestar de que alguien 
venga a turbar el tácito acuerdo de 
disfrutar a sus anchas el vagón. 
Así, después de los buenos días, 
esparcían los recieh llegados la 
mirada por los bultos de las reji 
Has, se arreglaban maquiaalmente 
el pantalón y se refugian al fin en 
sí mismos, con un silencio que se 
hace de pronto casi infortunado. 
Por eso a todos nos extraña este 
gesto de vencedor con que un des-
conocido que llega irrumpe en ei 
departamento. 
—iHola señores, buenos díasl 
Se sienta resueltamente, cruza 
una pierna sobre la otra, desdobla 
un periódico y 'como al que no le 
importa nada lo que cae fuera de 
su mundo, se entrega a la lectura 
con esa especie de desden que quie-
re decir en cierto modo que proba-
blemente se aburrirá entre nos-
otros. 
« « » 
—¡Este año no se cocerá trigo 
rubio—repite el viajero que va ob-
servando por la ventanilla los cam-
pos. 
Dice verdad, porque ahora, estas 
tierras pardas muestran unas co-
sechas que se adivinan mermadas. 
Los segadores se suceden al paso 
del tren en grupos de diez o doce 
que levantan un poco el torso para 
mirarnos y después vuelven a en-
corvarse en un compás laborioso 
que va abatiendo la mies. 
—¿Y qué, está por aquí la cosa 
tranquila?—Pregunta a! del trigo 
rubio otro de los viajeros. 
—¿Tranquila? Hoy no hay tran • 
quilidad en ninguna parte. ¿Ve us-
ted la siega? Pues asegura usted 
que la siega le cuesta al labrador 
mucho más de lo que le dé la cose-
cha. Hubiera sido conveniente para 
la economía agrícola no segar este 
año. 
Se promueve una pequeña dis 
cusión con esto que parece un ab-
surdo y el del tríyo rubio, que debe 
ser labrador, explica como se des-
envuelve el régimen de salarios im-
puestos por las Çasas del Pueblo. 
O aceptar o morir, que en "su opi-
nión es lo mismo que la bolsa o la 
vida. 
De pronto el viajero del periódi-
co da un golpe sobre sí mismo, se 
estira profundamente indignado y 
nos sorprende con esta aclama-
ción; 
—¡Qué barbaridadl 
El del trigo rubio se dirige en-
tonces a él: 
—¿Decía usted, caballero? 
- Q u e parece mentira que en 
pueblos cultos se puedan tolerar 
sin sentir vergüenza estas cosas. 
Nos enteramos entonces que alu-
de a una noticia que acaba de leer 
en el periódico y que, aun sin ha-
berla leído, es enemigo personal de 
Hitler, el canciller alemán. El no es 
judío pero no puede por menos de 
protestar que se persiga a los ju -
díos, Hitler los persigue nada más 
por envidia, porque la reacción es 
incapaz de igualar el mérito y la 
ciencia de los judíos. Nos refiere 
entonces que los mejores médicos 
del mundo son los judíos, que los 
mejores as t rónomos, los mejores 
químicos, los más sabios entre los 
sabios son los judíos. Por no ex-
cluir nada hasta no hay banqueros 
como los banqueros judíos. Hitler 
los veja sin tener en cuenta los de-
rechos que las prerrogativas hu-
manas otorgan a la libertad de 
conciencia y a las minorías religió 
sas. Para España ha sido un honor 
como dice el periódico, eso de dar 
una lección de tolerancia a Alema-
nia ofreciendo su hogar y sus res-
petos a los judíos perseguidos. 
Una mujer entonces suspira. Es 
una señora de edad madura, que 
va en el departamento con un aire 
cansado y triste, entregada-a no se 
qué íntima preocupación. El del 
trigo rubio la mira un instante en 
el silencio que ha dejado el suspi-
ro y luego se dirige al humanitario 
enemigo personal de Hitler: 
—¿Me permite que la haga|obser-
var un detalle? Hitler persigue a 
los judíos por antialemanes y no 
por judíos. No me negará usted— 
sea cualquiera su posición espiri-
tual—que los judíos son raza 
aparte. No se dejan asimilar por 
ningún pueblo. Como el muérdago 
en la cocina viven en las naciones 
aprovechándose de la savia, pero 
sin mezclar en las corrientes nacio-
nales las suya. Antes que nada per-
tenecen a su raza y más que una 
religión, pues el judío intelectual 
es ateo, forman un pueblo con 
caracteres étnicos determinados. 
Desprecian por eso a todos los 
pueblos, porque se creen investidos 
de una misión dominadora y odia 
todas las civilaciones que no con-
duzcan a la exaltación de su ideal 
Sion de que han de disfrutar única 
y exclusivamente ellos. De aquí su 
labor por destruir todos los dog-
mas y todo el espíritu nacional de 
pueblos en que se aposentan y 
esos métodos de internacionali-
zar los caracteres peculiares del 
las distintas naciones para afir | 
mar mejor los suyos quz per-; 
manecerán siempre incontamina-j 
dos. Y ese antíoatriofismo, esa \ 
concepción materialista de todas! 
las patrias, esa aversión irreconci-j 
liable con las civilizaciones que,' 
creen ser dominadores y esc des--
déa por los problemas y los sentí-! 
mientos de la tierra nativa es lo ; 
que dice Hitler que persigue en esa 
raza esencialmente calculadora. 
» » » 
Se ha hablado luego de cien mil 
cosas. El del periódico es locuaz, 
aunque pone de relieve en sus jui-
cios esa frivolidad mental que se 
acusa por la ligereza conque sej 
sientan vaciedades con el carácter 
de verdades incontrovertibles. 
Como que dice que es liberal y 
nos explica que han hecho bien 
con suprimir en España la ense-
ñanza de los religiosos. Y lo mis-
mo con los judíos aduce unas pre-
misas pintorescas y unos conoci-
mientos a los que dá la categoría 
ds principios dogmáticos. El sabe, 
por ejemplo, que los frailes son los 
principales accionistas de las na-
vieras, de los ferrocarriles y de las 
minas. ¿Por qné van a ejercer los 
frailes industrias sin pagar contri-
bución, vamos a ver? Pues los frai-
les no pagaban contribución por 
sus industrias y ejercían una com-
petencia ilícita. Y así salpica la dis-
cusión con verdades de este calibre 
para concluir que las órdenes reli-
giosas deben ser disueltas y que lo 
que hace Hitler coa los judios es 
una iniquidad. 
—Miren ustedes que eso de pro-
hibir que los judíos puedan desem-
peñar ciertos cargos. ¿Pues y eso 
de cerrar las escuelas del Comu-
nismo? Yo no soy comunista pero 
entiendo que cada cual tiene dere-
cho a creer lo que quiera. 
La señora entonces vuelve a sus-
pirar. 
—¿Va usted enferma, señora?— 
pregunta el del trigo rubio. 
—No señor, voy triste. 
—¿Muy lejos?—interviene el del 
periódico. 
—A Estremoz, en Portugal, don-
de tengo un hijo expatriado. 
—¿Espatriado, señora? 
—Sí. No le consentían en Espa-
ña ser jesuíta y ha tenido que emi-
grar en nombre de la libertad de 
conciencia. Esa libertad de con-
ciencia que usted aludía en favor 
de los judíos, Aquí donde usted 
puede indignarse porque Hitler 
persigue a una raza antipatriota no 
se consiente que una madre pueda 
abrazar a su hijo jesuíta, como tal 
jesuíta, y para hacerlo he de tenér 
que ir a Portugal. Aquí se puede 
ser todo menos jesuíta. Y expul-
sando a los jesuítas permitirse 
como usted abogar por la libertad 
de sectas judías. Con la diferencia 
señor mío, que usted abre para una 
raza extranjera para los jcfdfos a le-
manes, un alma que no ha tenido 
ni tiene para una orden religiosa 
española y para unos hombres que 
tienen corazón español. 
Se detiene en esto en una esta-
ción ei tren. Y es de ver entonces 
cómo el viajero del periódico se 
aturde, cogiendo su maletín y sa-
liendo sin volver la cabeza con la 
expresión ridicula del que se creía 
un genio y sabe que en la realidad 
en el concepto ajeno no ha dicho 
otra cosa sino tonterías. 
Antonio Reyes Huertas 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio; si alguna defi-
ciencia notan; esta Admi-
nistración les suplica gue 
NO LOS DEVUELVAN, 
Y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 
que todos debemos evitar. 
Crónica económica 
semanal | 
No podía faltar al Gobierno de ] 
la República, el consiguiente plan 
de obras hidráulicas. El lunes últi-
mo apareció en la primera plana 
de la Hoja Oficial del Lunes, la no-
ticia de la inversión de 25.000 mi-
llones de pesetas distribuidas en 
25 años, para convertir en regadío 
1.285.900 hectáreas. 
Muchos gobiernos anteriores, 
han elaborado también planes se-
mejantes de obras hidráulicas, y 
acerca de ellos, lo tnás elocuente 
es decir, que apenas si se han rea-
lizado en un íOyor 100. 
Pero el plan elaborado por el 
Goblcfrno^è la República, excede 
a todos los demás, por el fantásti-
co de sus proporciones; ahí es 
nada; jeonvertir en regadío un mi-
llón. 285.900 hectareasl Lo que no 
dice es cómo y a quien se va a ven-
d e , el producto de ese millón 
285.900 hectáreas de regadío. 
Cuando se emprende una obra 
de tal magnitud, puede uno pregun-
tarse, si es que hay excedente de 
capital en el presupuesto. Todo el 
mundo sabe que esto no es cierto, 
sino que probablemente nuestro 
presupuesto se liquidará en el año 
actual con un déficit de más de 600 
millones de pesetas. 
A poco que se examine los con-
diciones en que ha sido elaborado 
el proyecto, salta e la vista una 
cosa; que ha que ha sido concebi-
do con un propósito mucho más 
político que económico. 
Cuando un partido se halla en el 
poder, es relativamente fácil el 
adormecer la opinión pública, -pro 
metiéndoles, para dentro de un 
cierto plazo de tiempo, una serie de 
mejoras, que por el momento no 
su pueden dar. Y para esto, uno 
de los procedimientos mejores, son 
los fantásticos planes hidráulicos 
por ejemplo para dentro de 25 años 
en que el políico m á s ensoberbe-
cido, no puede creer que para una 
fecha semejante ni él ni su partido, 
va a ser probablemente responsa-
ble de sí el plan preconcebido ha 
dado o no el rendimiento prometí 
do. 
¿Llegará a realizarse el plan? De 
ser así todo lo que han reprochado 
a Primo de Rivera los actuales go-
bernantes seria aplicable a ellos 
mísníos. Nuestra industria conoce-
ría un periodo de;; sobreexcitación 
arllfícial para sufrir luego—*d en-
contrarse, que todo el trabajo rea 
lizad-) era inútil, por fálta de com-
pradores—una caida mortal. 
Para construir pantanos y canil-
les, hay que tener en cuenta mu-
chas más cosas que la manera de 
levantar diques. Hay que tener en 
cuenta; qué clase de cultivos han 
de hacerse en los terrenos trans-
formados, cómo se van a distribuir 
estos, y sobre todo si es posible su 
venta. 
Apesar de todo esto se puede 
alegar todavía otra razón en pro 
del para forzoso. 
Y con esto se complica de tal 
manera la cuestión, que ya los ata-
ques, rio deben dirigirse al plan de 
obras hidráulicas, sino a la triste 
situación general en que nos en-
contramos. 
« • * 
La Bolsa de Madrid ha quedado 
a la expectiva de la marcha de la 
crisis, pero a una expectativa más 
bien pesimista que ha restringido 
el volumen de las operaciones y el 
nivel de los cambios en el último 
día de la semana. 
L s fondos púb'icos, después de 
haber tenido días muy firmes están 
alfb más flojos. Los Bonos oro, 
igual. De acciones bancarlas suben 
las Españas . 
En valores industriales más bien ; 
sostenimiento general, y ciertas re- ' 
D I A R I O 
Evan 
(Domingo II de Pentecostés) 
igelio de San Lucas (XIV, i6,24j 
/irla humana cierto «to- por los Diirlíonfl. . Dar a la v d
no de edonisrao», de placer o agra-
do, ha sido, si no principio, por lo 
menos práctica de todos los tiem-
pos y civilizaciones, aunque con 
diversos matices de refinamiento. 
La prueba de la extensión que 
alcanzó este concepto de la vida 
gustosa la encontramos en el pro-
pio seno del pueblo israelita. El he-
cho de que los «hijos de Dios» se 
D rendasen e hiciesen mujeres suyas 
de las hermosas «hijas de los hom-
bres», confirma el triunfo de la 
sensualidad sobre la espiritualidad. 
Los frecuentes festines tomaron 
tintes casi litúrgicos; los hijos de 
Job banqueteaban a turno diaria-
mente con riesgo de glotonería, los 
hijos de David no se desdeñaban 
de festinear frecuentemente con 
pruebas de llegar a la temulencia. 
La celebración de estos festines 
opulentos ¿es reprobable en abso-
luto? Seguramente lo reprobado es 
el abuso y no el uso, no es el co-
mer con moderada holgura sino el 
exceso del comer y del beber; lo 
prohibe es «vivir para comer» y no 
«comer para vivir». Tenemos la 
prueba concluyznte en que el mis-
rao Jesucristo no se abstuvo de 
sentarse a la mesa en festines de 
concurso numeroso y distinguido. 
Uno de los casos es el relatado por 
san Lucas en el principio de este 
capítulo XIV: «Y sucedió que es-
tando Jesús comiendo a la mesa de 
cierto príncipe de los fariseos éstos 
ejercían sobre El maligna fiscaliza-
c i ó n (ver. I); y en la parábola de 
hoy jjse compara la predicación 
evangélica a una «gran cena», don-
de se sirven manjares exquisitos de 
verdad y de virtud para las almas 
que no han propuesto la suculen-
cia de espiritualidades de gracia y 
de doctrina a las grosuras de las 
materialidades; cCierto hombre, di-
ce, preparó una espléndida cena c 
invitó a muchos» (ver. 16). 
Más se advierte desde el primer 
momento que los festines tienen en 
el santo Evangelio significación 
muy distinta del placer voluptuoso 
que les dan los epulones del mun-
do. E! banquete nupcial de glas bo-
das de Caná fué un hecho simbóli-
co de la transubstanción sacramen-
ta!; esta «cena esp'éndída» de que 
aquí se habla es manifiesta invita-
ción a la Comunión eucarística, con 
reprobación categórica de quienes 
s'¿ retraen de ella por fútiles moti-
vos de ocupaciones y afanes de or-
den temporal. La compra de una 
hacienda campestre, la adquisición 
de una yunta de bueyes y la toma 
de estado matrimonial no son im-
pedimentos para retraerse del cum-
plimiento de los deberes religiosos. 
No se condenan aquellos rümbos 
de la vida humana, que son hones 
íamenie legítimos en la estrecha 
convivencia del espíritu y el cuer-
po por lo que a éste -afecta; pero 
no es equitativo ni es honesto ne-
gar por ellos al espíritu humano 
ios placeres propios y peculiares 
de que se nutre y alimenta. No pon-
g irnos disidencias irreducibles don-
de la cordialidad y la santa armo-
nía deben tener estado, continuidad 
y permanencia de asiento. 
Los banqueíes de puro regalo 
frecen otra interesante significa-
ción en ei orden social. Celebrados 
por los pudientes en ^ 
oíros igualm ' n t í p u d ; ^ ; ^ de 
tan carácter de p a r e ^ 
ahonda las diferenetst ^ i 
^ n o g r a v e e k evan^n ^ 
cordia. Es ruuv h . m ^ C3 ^ 
^ n d i g o l ^ Z o T l l ^ 
de dolor y de congoja 
del fastuoso rico epuió„ 
gélio cristiano tan henchiH..0' 
manitarias c o n a m ^ 
na al rico duro de en ' ñ ^ 
rm eterna, .a v ^ q^3 
h imbriento paciente a iare ,e ^ 
rena de la abundancia i S S e : 
ble. Ei Evangelio no tien l^1' 
c iónmás eficaz para re^ ^ 
injusticias sociales que ]a J l .98 
anatematiza. 4 imm^ y 
Jesucristo, abogado de los opri-
no llames a tus m m ^ M 
midos, dijo a qnieaesde había?!! 
vitado: ^Cuando p eparesjut, 
rientes bien acomodados ni a 
vecinos ricos, todos los cuales £ 
de corresponderte con otra invita 
ción aná'oga. y ^ t a s e r á tan i . 
ca retribución; convoca a ¡©sn,. 
ne^íerosos, yalosinválidos^los 
inútiles y saldrás gammciosQ, por-
que como ellos no hm de pagárte-
lo, te será retribuido en la resu-
lecc ión de los jushs» (ver. 13 \\ 
y 15). ¿Pudo el Redentor decir'más 
en defensa de la coparticipacién 
que los indigentes de la tiern tie-
nen por derecho natural en dos re-
galos d é l o s acomodados? 
La glosa que el Criséstomo po-
ne a estas letras conmendaticias 
desvanece todo recelo. «¿Dices que 
el pobre es sórdido? Lávale porlu 
mano y siéntale a tu mesa, p i -
des que es haraposo? Vístele de tu 
cuenta indumento nuevo y perde-
• ás la repugnancia de su contacto». 
No; los fachendosos amparador 
de la nivelación económica no di 
cen tanto en favor dú proletariaáo 
pues quieren que lo h ígan los k 
más, y mejor, se disputan haeerlí 
ellos a su antojo con despojo áí j 
los otros. 
Una diferencia grande y honJ , 
existe entre el ya viejo BvangcM 
de Jesuciisto y-los novísimos «VÍÍ 
gelios laicos de los redencíoniP 
del nuevo estilo, Jesucristo encari' 
ce que se beneficie a l P ^ J 
largueza en cuanto es un alto t 
natario de la corte divina, 
raímente caído en uecesida, 
paso que el filantropismo 
considera al pobre en ^ f f! 
digencia, sin otra considera'» 
que la unidad ^P^íflca' 5" ! 
bos casos el pobre es i g u a ^ 
remediado; pero el «spíníu ^ 
gélico da al remedio u o a ^ , 
más sólida f ' r ^ 2 3 ' ^ * G e# 
dad más magnífica. ^J f ^ 
m u l o y m á s ^ e g u r a c o ^ 
cía para el donante: 
ción en la resurrección de 
Fernando Oarríí tos». 
servas, sin que haya nota intere-
sante que destacar. El lunes, será 
otro día. 
En moneda bajan Iig¿ramente el 
dolar, la libra y el franco suizo. 
P.T. 
Madrid, 10 6 35 
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